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L O S ATENTADOS SINDICALISTAS 
Redacción y Administración: San José, núm. 17.-Tei. 55 ¡ Sábado, 31 de julio de 1920 
ACTO SOLEMNE 
El desamparo del Gobierno y 
la reacción de la opinión 
pública. 
Es iiíriiídaWe que l.-, cot>^dm social, m'Wimvia de vajoi eíyícíí lia gWw lí P'rín 
.•¡pai causa .l.-icniiiiuuiif de esos irpnniiaii^s «•líinenes ll«iim«los .so.-ial.v .|iic .s.- vle 
ncn coítiéTiendo, especíaliihénté en Bárcelo11*. 
E» rniedü a ser víctima, el temor a n" enémigo, que no ¡o sena ante la tola 
exteriorizactón fiel propósito de éxtfnniníurM luí. ido íprioando la ^liei'a^nw f.le 56b 
( rojo i j r |(JS síndicaJistás-. 
s¡ la opinión bíüréfel<m^Sa Üühlere it'éí)ondiü« & la excitación de los per|(MifiOs 
n ÍÚ-, unléidose todps los ciudadanos'.611 'a lucba comía un estado de cosa§ aui 
llevaba la deídionm v la ruina a ia ludia Capital d« Caialuñu, tod,a esa inlani,- S-TI.-
dé •< -Ü.- I Í" - de patronos y obreros hutol^a quedado en proyecto, porque ' i ; , iiupu 
v.i. i.- eyiiar unnl.i.'-n que uiartos Ijombres . """ ¡'''''sen peiisftnjienlKxj -d.- laJI pervet;^ 
r"os ciuda<tanós catalanes optaron jjpr lamentar ios hecliOs y reinarse lemp^no 
a casa, según frasie comentaíli&ijriíi de an conocido tiombre público^ Nadie quería 
BOtoer nada; iiiTigntfo se atrevía a exteriorizar su disgusto o su sespecha en alta vo/,. 
I.MS períMicps han relataílo rasos curiosísimos de cobaydía sociáil. en que- se 
^recla4)a ¿Amo mi n ú ^ o de personas, que habían presenchíáo un atemado y ctóio 
u * al agresnj-, i-mPlahan al ser inlerr«»}»a,,"s Por ^ jUi /- >'' il1 fil1' & oc ¡dran a 
i- . . Hi . 1 - • r(anp!ic.('s incoiiscienu-s, afirmando que iiiada sabían, qüe pxüfa Itatúan 
i 1 ¡ i j autor did liecduj it'pugnanl»1, - ... ontf-tvatj.üVifc.. 
V • • iM iodo consecuencia del abáritibiií» en d1"' ^ Poder público lial)hi dejado ¡i 
io ciudadanos. 
. Mudase hacía POr'tói-laíéeer'el ánimo coiec.tjjv-u: anies uJ contrario, it raíz de 
GJ ?eho ci-jiminaj jecibíanse noticias dfe "na imevu iQil^iaqcia c)e la autoj-ilflad 
pai i con los funestos prócedimientos sindicalistas, 
.,.-n|.iard-,l.a más la inconsciencia dél ministro dé la tiobernarióii que ta iioca del 
revolver "le un delega&O de Sindiialu. 
Y . mulo, la Bebrc agresjv« en 'in y el lemoj ei? ios mas. y CWÍIO le am a id id 
hari lie rru/a.u.' de bracos, exacamenie ij."uil que «i »¿fla t oitmplT. 'S : uacer, Uepa 
Bu a ayos oí memos en qne |a .•iMiiica negra , registra .eimim..- a^nlaüoü smd^fi 
•hstji'S en un mes. 
I - . , . , eso oo podía . i nlinuar. I",] jnslinl1 de i'onsí'ivai'ión, jiai-ado^icamenie am 
nnldfi Uiiirt nempo,- o sicerla alior^i avasallador y .ju.->1iciei o y tiene su piiineia inan, 
qsia.-ión de vida enda per-ecm ion y ai-aljamíenlo, por e.) piiblico, de los autores del 
áteíitadí) cornetidq ani^ayer en Barcelona. 
Bí ea.-o es consolador sc^nramenie inicia, para boenomo de tnintetros lauoi 
^ i n i n v v I c j i neMisos , Ja ;'•solución del gravísimo pi oldcma del sindicalismo revolucm 
nario. ' . , . . 
Limitémonos boy a consignarlo y a feliciUirnos de ello. 
ESPAÑA EN AFRICA 
:0! 
E N - E L PALACE HOTEL 
Una agresión de los La Asamblea de 
El general Weyier y la 
cruz de San Cristóbal de 
Portugal. 
POH T L L E P O N O 
Madrid, SO; Efi él ininNfTio do ja 
GueiptSfi lia vcriliciulti liOV la solcniiu' 
iiiíiposítóióii a»l geriéfa' VVciylcr de la 
cruz de San Gr¡s*6ÍM] do ?orty0l* 
Al ae|o asisiicrcii el niinislru y e) 
subsecretario del ramo y vario5 g^rve-
i-a'es. 
Tamíñén ásiáti.6 el minis'rd de Vütr 
tugjtl, sáabr C; itci'irn, quien; hizo la 
Lnipcsicidn de las m§ígnias. 
V<h' iiii-niíi seÜOF inwiiiiiici') un urr 
\-aU\v tU«cui'.sO, liahlandd luinliión los 
«eñbres Weyier y vizconde de Eza. 
Después de la cereuiunia. 0 sii-vió 
un espléndido «lunefe?. 
UNA TRAMPA INOCENTE 
Por apuntar a una 
examinanda. 
POH l E i . K F O N O 
Niu'cncia, 30. Én lais oposiciones 
que se cokda-aii en la rnivorsidad pi^ra 
ingreso en ¡-I escalafón de liiaesli'as 
Inacionales, iia< ocurrido es% tarde BU 
^ c á n d a l o nioiiimiental. 
I ííl hecho es el siguiente: Acinaha 
una de JÍLS oposiioras ep voz muy liaja, 
eaPi imperceptible. Un cáballeí-ó que m 
liallaba en el públ ico, dijo a l presideir 
i-e del ' I r ibui ia l : uAdvierto que de*de e] 
Trilmnal hay alguien que apiuda a 
esa* oposi tora .» EÍ presidente no hizo 
caso y continug el ejercicio. El caba-
llero volvió a formular la denuncia, y 
nuevamente fué desatendido. Insistió 
día vez, v entonces el presidente le 
H S NÍXjESTADES Los Ui:YI> EN liívBALANDRO 
REYES l'-N l . \ «FAKTJN-tÜCÍN». DESPUÉS DE LA 
«BARANDIL» PASEANDO AYER MAÑANA POR LA BAHIA.-LOS 
EXC1 RSION, EN EL OVALO. EL «BARANDIL» DURANTE EL PASEO 
(Fotos SarriSt) 
LOS CASEROS ] Después de larga discusión, po í ma- j LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
yoría ^ convino en lijair en 95 cénM-l J * -j 
Una señora propietaria a i i i , , s a i|( 11 pi za(i( k i io ( lepan , uno de los detenidos 
y ™ l-8n Pesetas el ,lí'la Pi€za 110 ,ios ayer se declara autor del q u i e n S e Je a g u a el V e - kilos, pero exigiendo ^ pe^o exacto;| 
para lo cual los tenientes alcaldes 
prac t icarán constantes repesos. 
Mudiid , 30.^-En el correo de I r án , Estos precios comenzarán a regir 
r a n e o . atentado. 
Madrid, 30.—El subsecretario de Go 
moros. 
Madrid, 30.- Dicen de Ceida que, 
a p o . i r de que la noticia no ha. su'o 
posible Wnhivía coirfinrtairía con carác-
ter oficial, se sabe qu.e a jas cinco de 
la -inañana de' día 2.5 fueron objc'o de 
ninu enlboscadu alguiítiSi soldados espa-
íiolei. 
El hmdio ocurrió al ir Ips «o'dados 
de In ¡crema edinpariía del tercer ba-
inlli.n del i-egimiertto dé Ceuta 
var ai 'a prinieca comp 
baUdlon del misino (aiei'po, que se há-
íiMa destacada en las posiciones del 
l¡cliaii;i. •. 
harineros. 
una' señora maestral, que 
1 Madrid, 30. Como eslabai a m i i K ia- fopIftftfe| parif del tribunal *e levanli» y 
do, hoy se ha verificado en el PaÜace ti¡j(;; [0 qUe está dieiendd 
Hotel la aMinblea de harinero^ de !•>- ^ oiüjaiter©, Aquí, en el Tribunal, 
pai'la. IKU igjién es 'á aiinmia.udo. \ est<j ej 
• Asisti^-on imineniscs reprclseiiian- ¡ntidci iiiile. y yo. como nu s':v r a bu II'* • ! 
tes oé Sindieab.s liariiienis (le provin- ro, digo t|ue es é^ta.» Y sefíafó con e1 
cias. dedn a la que ¡iilVingíá la ley. 
' Kl escándalo fué momtmenbii!. En 
vez de increpar a 'a inaesM-a juez que 
invlló a que di jera quién era el qufe v acomparuida po.' la Guardia c iv i l , ha desdé primero de agosto próximo, y bernacion ha manifestado a los peritr 
apuntaba. El denunciante Gontestó que. foario la señora propietaria de una teniendo presente (pie^on provisiona- distas que según un teiegraaia oficial 
su . . .ndición de caballero le impedía eása del barrio de Salaimanca, recia- les y unen tras ^ . ^ ^ ^ ^ j ^ f ^ ^ . ^ . í ^ 1 ? ! ? » ^ dos .''"üyi; 
decirlo. 
Va i ton ees 
ma la nor el Juzgado del distrito del Güustáhciás, se modificarán cuando la (luos detenidos ayei- con motivo 
(Sbrigreso y 
íícaríón de 
acusada del deb ió de faísi- '•onveniencia lo exija, 
an-endamien-•ou1) de 
'o. 
i mía de Mariscal 
Sebastián verar 
Eh primer termino Uióse cuenbi de 
as gestiones realizadas anle< de con-
! a relé-- vocar^e ai esta asamblea cerca de lo* apuntaba, «e llenó de improperios a la iu-na de H 
añía del tercer miniaros de Gobeiliación y Fomento, nmrslra que deitun^Ó el hecho, basta rec í^Men 
Dirigiéronse duras censuras pnr la 
|)ublicación de la reciente rea! orden 
relativa al ínba^eeiiniento de trigas y 
lvs;a señora es la v 
v s«e hallaba en .San 
it l , . -
No se admiten visitas. 
Valencia, 30. Se ha pi'e.senlatlo 
una denuncia contra cierto casero (pie 
puia echar a los inquilinos quitó el 
' i á . ca sa y prohibió (|ue é^os 
a a£s amis'ades. 
NOTICIA SENSACIONAL 




atentado cometido en un tranvia M 
Sans lian prestado declaración. 
Uno de ellos se ha declarado autor 
del atentado; el otro, en cambio, mr 
ga toda par t ic ipación en el hecho y 
hasta se ha resistido ai dar su nom&re. 
A disposición del Juzgado. 
Barcelona, 30.—Han «ido puertos *¡ 
disposición del Juzgado militar los in-
dividuos detenidos con motivo del aten 
tado cometido ayer en un tranvía de 
Los soldado* fueron agredidos por harinas, af irmándose que los fabrican-
viino.s moros .merodeadores, que tal tes no tienen interés en que sé rtian-
vez habrían s¡,j0 enviados para robar tenga lai tasa, sino en (pie se marque 
ganado de los aduares cercanos a d i - un t ipo diferencial entre el trigo y la 
chai posición. harina para que la fabricación de. és-
É1 despacho en que llega esta noti- ba sea reinuneradora. 
cía h ae una liota de ta oficina de Telé- Lo que dispone la real orden en enes 
gráfos, en la que dice que lai censura tión, según los asamble ís tas ' es i r reá- nés. 
ha supriniidq varias palabras que fal- lizable. 
Aprobáronse las conclusiones que sé 
han de elevar al Gobierno y se arordo 
confiar a éste la proposición de una 
fórmula que armonice lodos |os inte-
féses. 
el pimío de qiíe ésta snf 
E\ ejercicio no continuó. 
Ca niaestrarjne?, (pie no haTTfa (aiinpli 
do con su deber, abándonó el local 
aplatididai por el público. 
Firmado por varias opositoras se ha 
diriuido un telegrama al ministro de 
liisinicción publica y timii iiisiaia i i al 
direcli r general de Primera Cnseñan" 
za, pidiendo la nulidad de 'as oposicio 
G r a n C a s i n o del 
Sardinero. 
tan parai completar el número de las 
ipte indica. 
Se. supone (pie estas palabras sean 
dando cneiPa del número de bajáis de 
las tuerza^ españolas . 
FEDERACION AGRICOLA 
Solemne función en ho-
nor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
En la iglesia del Sagrado, Corazón de 
Jesqs icndrá lugar el día 2, lunes p r ó -
ximo, la. solemne función que anuait-
ineiite le consagra la Federación Agrí-
cola Montañesa, de la cual es Paitrono, 
Bippezándo a las diez y media. 
Kl sermón está a cargo del reveren-
do Pariré Üomán .lambriua (S. J.) 
Terminado el acto religioso., los de-
legados de sltérttó Sindicaios que com-
ponen la Federación pasarán al Círcu-
lo CaVdici . en cuyo sjulón teatro se ce-
lebilirá la asamblea. 
LA C O P A D E L R E Y 
UNA VOTACION 
El marqués de Santilla- agostó 
na, hijo adoptivo de Ma-
drid. 
Tir-o de pichón. 
Sabemos que de un día a otro s§ re-
pací irán los proL;rama.s q'ue se están 
cmirecciouatndo de, las liradas que la 
líeal Sociedad de Tiro de Pichón de 
Santander organiza |)JW'a el mes de 
Madrid, 30. El Ayim'amieieo de 
Madrid ha acordado nombrar hij¿ 
adoptivo (le lai villa y corle al excelen-
tísimo señor marqués de Santillaua. 
Los concejales republicanos y socia-
bJsM ppotjtéWon del noiubr^nientS^ 
Este se arrobo por 10 voiós contra 
doce. 
Joaquüloiiiiiera Gamloo. 
Empezarán , seguramente, el día ó 
de agosto', jugándose en dicho día la 
Copai de Su .Majestad el l!ey, por la 
(pie lauto afán tienen (os tiradores. 
Para la cena de gklá fleil miércoles pró 
XÍIIIM han ^iipézadó a comprometerse las 
i i i f S H S de, resuím am, yarias de las cuales 
qtiedavon ya teserv^as 'a |misma noolie 
del fniít'toles píigaidíO. pues todos cuantos 
asistieron a la . anlcrioi^ fiesta Calieron sa-
tiWecliísjmos de] esmerado servicio de Mr. 
Vaudahlr \ dií la distinción y brillante/. d( 
A fin dg ifüé e] servicio de la cena pueda 
hacerse en las inm-eiorables condiciones que 
• lesea ej gi'An resianranuMir de] Casino, ,las 
ins i i|M Íuiifs j.aia reservar niesas s'Ve |iO 
ilf^n ;idiiiitirse hasta .1 mediodía de] mar 
ta*. 
.M:iiiaii,i daífijriOS a COriocér el "Xipiisitu 
iiienu qüe se p i 'npMiie servi i''el resim lira ni, 
en las inisinas cpndjciehe^ q¿é el miérco-
te|" u linii'. 
.Cármen Ploreŝ  la gmeipsa y casti/a . u 
pl|tistia, sigue itenándo íbéófi 'a-s trioles &i 
ii a i i " Mel Gasino, donde se renne a diat'io 
Madrid, 30.—Se han recibido noti-
cias de que en Tánger han ocurrido 
IK i iceeimientos graives entre una sec- Ia lmea de Sans. 
ta indígena afecta a España y los fran Estos, que se llaman Juan López y 
coses. Joaquín Rovira, han ingresado en la 
Estos han dispuesto que sean custo- cárcel , 
diadas por las tropas que se hallan en Se ha» comprobado que además del 
Tánger las residencias del Sultán y del cargamento de las pistolas con que hi-
Bajá. rieron de muerte a los señores Galh y 
En ambos sitios se mon ta rá una guar Sauz, los agresores tenían cargadores 
dio de veinte hombres, que es tarán tie repuesto. 
provistos de una ametralladora. Los detenidos llevaban en los bolsi-
La noticia ha causado sensación en 1108 carnets de la Confederación Gene-
Madrid. 
Se .espera con amsiedad conocer de-
talles de lo ocurrido. 
Conflictos sociales. 
En ,• •• • • K] baile, ameiii/.add 
Kl día í. se disputaran un premio de queSta ^ esW catfc¿ 
Su APeza Mea1 el infante don Carlos, y animiádo, lo mismo « 
POB TELEFONO 
La3 cigarreras. 
Míulrid. 30.. Durante el día se ha 
trabajado con toda normalidad en la 
Fábrica de Tabacos. 
I'eruianecierou en huelgiu veinte ope 
to&L la sociedad di si intuida, de Santander jjfaaías que no son asociadas; pero, a 
> ,1' ia veuanega, i pesar de no hacer labor, percibieron 
a pe, ameiij/.aild por la original oí-
ra l del Trabajo. 
Mañana se verificará el entierro. # 
la v í c t inm 
E l señor Graupera, amenazadí. 
Hace d ías que la Policía recibió, «fia 
confidencial respecto a un compM qtie 
se estaba tramando en contra de1 pre-
sidente de la Federación patronal,* 
ñor Graupera, y se ha montado un 
especial servicio de vigilancia. 
EL JUEGO EN UN CIRCULO 
El presidente hiere a un 
socio. 
sus haberes. 
Mérida, 80.—Comunioan de Villalba délos 
Barros que, con motivo de celebrarse un» 
día más coOteurfiido i -^"** 
ii ra de] u que Los conflicto3 en Vizcaya. 
El día 9 la Copa, del presidente de la riepuéa üe la jieccijii ae vari, tes y en m\ Ei jniniSterio del T rába lo ha facib^ velada enMeÍ Srculo d r ^ b r a ^ r M d¿'aquel 
Real So.aedad don José María Pereda, entreactos xle a Opereta e-.r la ... . he. ^ ÂDO ' NO|A ( K ¡ ' V lia población, unos matones pretendieron 
LO ia Copa de Su Alteza Real la. ^ f f l l f f l « ^ m f * " ' ^ ™ f " * ™ — " ^ ^ n i o ^ El 
Alr •.liado.--Procurador de los Tril'utiales 
VELASCO. 8.—SANTANbER 
serenís ima señora infanta dota Isabel, te de elegancia y buen tono a lia ainn 
El 11 la Copa* del campeonato pro- toa -i-anaes deriift^ mumiiales. 
vincial. 
Seguirán a estas tiradas otras, en 
las (|ue se di^pularjíu varias copáis de 
algunos señores tiradores, según co, -
'innbre de ob-os años . 
\ para la úllinia deccnai del mes se 
f f . h?- * * * * * 3 W o los í ^ á ^ ^ f ^ ? 
"; | gicos. En algunos talleres no han po- conserje y las súplicas del presidente ue» 
Mañana, á'oftnngo, se celebrará a las tres paraciones en la míULfuinana. 
' i i 
El " 
dido hacerlo por llevarse a efecto re- Centro, quien les rogó n 
íá niíumiiniHa depusieran su actitud. 
Uno de los matones le acometió návaja v medi r te la teJ-tle una sección ae vai ie La huelga dfi obreros del alumbrado, mano, y entonces el presidente disparó ej 
1 gobernador de Oviedo da cuenta revólver para contener a los agresores, c0 es, a Cargó de ]a genial y saladísima Caí 
riQics, que liará "I"11 "ira m " f i ? f m ¿ T ' tte su regreso de Gijón después de ha- tan mala suerte que hirió encuna v f ¿ pletanifente distinto deJ de la &eeüión dfi las i • i . i • i v'yol'UL''Ylv J'<1 atravesándedfi l« f^mni-al «1 socio don Fr8" 
siete ker dejado suiucionadci. la huelga det í í.i , A I „ 1 _ 
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anunc ia rán varias tiradas muv impoi-
tantes de (.opas, rega.lo de Sociedadea 
y jtarticnlare^ que las i/ienén ofreeS 
das. 
Ilemo^^enido el gu^Q (íe acércat e is 
ai Campo de Tiro, (pie está perrerPi-
menie prepairado y en ciaidiciones de 
poderse entrenar los liradoces. 
El re.slauraut esi;i a QÓFgO de dtm 
Rufina Lope/., muy eonocido de cuan-
hs Irecuentau el Casino del Sardinero 
y quifeñ hizo el set virio el año paisado 
á satisfacción de todos. | 
.\o nos cabe duda que el pintoresco 
Campo de Tiro Será durante e' veranó 
el punto de reunión de la aidstocrap 
c ía . • i 
NOTICIAS VARIAS 
'melga aet ^ o U í í t t o ^ m e ^ a d í & e ñ s u defensa-
la iiGOhe s. n i ^semai a huy la opé- ulumbi-ado, que ha durado cuatro me- Al señor Marroquí ha habido necesidadfl" 
...s onakems,. y mañana -l.a Mas, o ses, ' amputarle la pierna, siendo su estadogr»»*. 
1 En Barcelona. " 1 Ei presidente del Círculo, señor (^^f-
de la herida, na 
"ya •repi-esentación el miér. coles piasado fue un éxito gra.nde para Ra 
món Peña y sus hueslp^, tanto p^r la in-
lerpi .-ración eoniu por Ja 
la lioiiita y tn-aeji^a ópéreta. 





Los mineros de Ríotinto. 
Huelva. 30,- El alcalde de ftíotiníó 
ha enviado una nota iuvibiudo a los 
mineros a reinnndar el trabajo. 
En dicho docuuií'nto maniiiesta (pie 
dentro de poctí no podrá darse el ran-
cho que ahora se facilita a las mujere* 
y los hijos de los huelguistaís. 
listos creen que la nota del alcalde 
es debida a presiones de la Empresa. 
El gobernador ha comunicado a* los 
mineros que la Empresa está dispuesta 
Celebró ayer sesión extraortl inana a ceirar los talleres 
el Áyuntaniíeinto, que comenzó pasa-, ftán ingresado en la, cárcel catorce 
das lae doce y media, y presidio el se- (melguistas acusados del robo de cu-
ñor Pereda Pabicio. - rreas. 
"Se t ra tó de fijar el nuevo precio del Los astilleros de El Ferrol. 
I ' l l 'errol, 30. Es muy posib', 
REAL CLUB DE REGATAS 
Boa? acuerdo de la .lunia directiva, las 
i . ,-;iias orgafl^fidáiá POT este HeiU Cluli se 
aplazaran liiisla el día '• de agosto. E] se 
rielario.-
AYER EN E L MUNICIPIO 
Se sube el precio del pan 
desde mañana, 
' tra aj .. tras que los bárbaros autores de la.*)' ,,tiej-
Declaráronse en huelga los emplea- da se marcharon impunemente, tr>u .ifa" 
los del ferrocarril por completo su matonería. 
'"os a f: 
> .lúa 
J S ' i l l a 
A"-, (lesdela w.̂ vn'v 
El vecindario se halla iutltgna'lí' ¿in^-^ 
ANTONIO Al/iERD' 
C I R U G I A GENEB 
lispeoialista en Partos, EuSf' rme< 
Mujer, Vías aarias- .nc0. 
Consulta de a 'j,Ua y de tres a i % í 
AMOS 0 ( t W V ^ W ^ í O , 1 ' a - T E ^ 
d*tv1'' Facultad de 
onsulta de diez a 
Alameda. I^imera. 
WKCCIO.NKS M O R Í n ía; 
i , :«).- Se Iba flescubierto una faVri 
le invecciones del 606, que lian ocá-. 
la muerte fu cuantos cases han pan en relación con el (pie tienen hoy i 
I MU-.s EN KL A M O OUÍ5 LAS T R A S L A D O A L A 
iL SU PASKU MARIT1 Q !\'. AYRR M A C A N A 
MAGDALENA, 
(Eotp SiUU"1. 
si'1" apüwwías. jas jiUrinas y con bus peticiones de me- el Estado se iiicaule. de "los ^ \ i í i i j ' i 
joras en sus salarios., qne benen liedlas en v i s ^ de lai actitud B m t í f a f a p0I. ej L a •orroapan.-iflncla tiB'nU* 
Ricardo í . ^ » -8TA 
C I R U M N O DENTISTA ^ 
Medicina ^ ^ 
• «.i^nirí Cal «U'M'w los obreros. jieiMaial de los mismos. 
Partea y 
Consulta de doce a dios 
V i * * * 1 
en 
D E LA JORNADA REGIA 
di-
de 
OS R E Y E S V I S I T A N A L 
CRISTO D E LIMPIAS 
E L DIA D E L P R E S I D E N T E LA S O C I E D A D D E NACIONES 
LA R E C E P C I O N D E A Y E R Se celebra la primera ses ión 
ron LA BÁHrA 
(l¡e/, y nuKlia de iíi mañana <l'' ayer 
I"5 a| iiiiiclle Ginbaruidero de jiasu-
'•^autoin«wil, sus Majestades los Re-
Îfonso y doña Victoria, a quienes 
•¡¿fiaban la* duquesas de Santoña y 
8^ v un alto palatino, 
'¿esputa erhbarcaron en ja ^asoli-
(.•akiiii-"1^'"- diiigiénikKsp al halan 
¡^aii.lil I ' " , propiedad de su Majcs-
¿m'- .. , , 0 ¿a \a\v dieion algunas vue las .)or 1 fl5lc • . . i . . . , jlegai-on liiasia el aJj'.a, sn-uien. 
ffLíaiKlil» la ííasolineia ie-ia. 
EL HÜY Y LOS LOTOCRAIOS 
tt el pasco inaritinio que dieron 
tííjesíades dio • . a^iúu él Sopeiani) a 
í altajinenie siini);it.ira v deniMsira-
|Lslii exquisita sencillez. 
IrtJlía, frente al IIIIKÍIIC endiaIcailci-o, 
''jipaban m mía pt'<|ucñ;'. .mibarca-
if̂ am01"- ,'' ""•••li^énif fundíalo .b-
¿a V sl1 'omiiari'-ri. I'epf Caín; ún 
^¿jj'l'ren.-a (¡i-alna, il.- Mailiid, que 
•'liyii uiipresionar mías placas dsj 
ienW- A . . . . \|fciiSO, (pie imnediaiamcnk' se ilm 
'•¿e que la sinración del «HarandÜ» 
p%los i listantes era un poco difícil, 
I ¡¡¿fliplacer el deseo de jos fotógrafos, 
Rfjgió a ellos y Ies dijo muy cotupla-
l ^ a d , que ahora vuelvo y tratare de 
ESfe ;r,ra-
i ¡vainin"', al jioco liciii^jo orzaba ei 
l'.iji,̂  balandro, par-a pasar frente a 
r'^nación de los fotógrafos, en cuyo 
yito bivieion éstos ocasión de ¡mpre-
f' ia placa qne pulilic^unos i-u otro 
rje esti' número. 
ii1lsa(lo es decir qne tanto Samot como 
Kdasafención del Soberano, la cual dn 
r ' i i que dichos artistas pndkran lie-
f. cat)0 el cum])|iriiierilo de sus obliga-
Linrofesionales. 
EN PALACIO 
„i Alfonso recibí.', ayer en audiencia a 
I (¿aiulanles 'Id ..Prosei i.ina.. y "Bns-
Ifiié»,' (*e'ri»n''en dtoJi J.O'renzlo Aíoya, y 
• Pedro González Castañeda, a los (pie 
, a su niPsa poco después, 
^¿¡én fue ciimplimenlado el Rey pfó 
jprquescs de Llandm-i y Santa Cruz,' 
se (piedaron a almorzar en el re j 
jsjleázar- inviia<ío¡¿ aslimjsnñ) V**K '*'\ i 
Lrano. 
fjalnienle esluvjeron ayer en la Magda , 
pablando con don Alfonso, los docto 
don Manuel Sánchez Saráchaga y don 
ia¡io Morales, quienes invitaron 'al je-
1 Estado a asistür a la semana médi 
,00 habrá de tener lugar en Santander 
L primera semana del mes entrante, 
jMonarca prometió complacerles. 
EXCURSION A LIMPIAS 
as cuatro de la tarde, y en dos autos 
Ocsi Real, salieron en dirección al 
0 de Lmipias sus Majestades loe Re 
[acompañados do algunas damas y al-
[fáátil'os, " i i pr(.pósito de Visitar e! 
L de los prodigios, que -e vener a er. ' 
íteia parroquial de San Pedro 
fiii.cida ¡a llegida de las Iu>ale? p'-r^' 
liaron éstas recibidas p ir el ilustre 
de Ma'lrid, señor conde de Limpias 
H conde de Albox, por la distinguida 
floña l'ei^omla Pionibo de .Campo, 
I accidentalmente se ei.e.omraba allí 
Di virtuoso párroco de in iglesia citada 
Érautoridades y otras Oislintuidas per 
Ientrar y a| salir l-.s Reyes en el íem-, 
jlífó el órgano la Man ha Rea). i 
pSoberanos oraron a.!gimps momenlos 
imagen mila^iosa. haciendo muy 
brábles comentarios de la gran obra d" 
t que i representa el admirable Cristo, 
tepués conversó largamente don Al fon 
('.orí el cónde dp Limpias. i 
¡regreso a Santander se les dispensó 
i cariñosa despedidla. 
agradecieron respetuosamente la 
l'RINCIPL E LN-K.-VNlts 
EJ luiiicipe de Astüd-ias, acompañado úc 
sus prpíesores, dió un paseo en auto por 
la población, en la iitañana de ayer. ' , 
Por la tarde, y en unión de sus augustos 
iiérmanos, paseó por la bahía a b'jido de « 
la gasolinera «Falvun lu-zin». 
Los infantitos, por l'a mañana, estuvic-' 
ron en ¡a playa, como de costumbre, en ! 
unión de los ilustres hijos de don Carlos y ' 
doña Luisa. 
Aquéllos, por la tarde, estuvierun en el ' 
circo Feijóo. 
Los seretuaimos infantes don Carlos y 
doña Luisa estuvieron por la mañana y lar 
"ne de ayer en el campo de tennis. 
EL RIA A s \.\ SEBASTIAN 1 
Esta tarde, a las dos y medita, y a bunio 
del cazatorpedei o «Bus tama ule», .saldrá pa 
ra la capital uonostlarra su Majestad el 
Mey. 
Acompañándole ira el presidente del 
Consejo dé ministros, dun Lduanbj Dato y 
altos pajatiiios. 
Ignorase cine dia regresará a Saniander 
don Allonso. 
DE LA FAMILIA REAL INGLESA 
A bordo de] vapor «Alianza» llegaron an-
teayer a Vigo el hermano de la Reina de 
Inglaterra, lord Athione, Ja esposa de éste, 
puncesa Alicia de Albany y ios hijos ue 
ambos, ]ady Brandige y el vizconde de Te 
,malon. 
Ayer salieron los príncipes en el tren co-
rreo, con dirección a Palencia, a cuya ciu 
ilad lian ido a recogerles dos automóviles 
de ta Real casa española, para conducirles 
fil regio alcázar de la Magualena. 
EL DIRECTOR DE SEGURIDAD 
En el rápido de boy marchará a la Cor-
te el director general de Seguridad, don 
Fernando de Torres y Alínunia-
Regresará en breve a esta capital. 
EN EL TEATRO P IR Id) A 
Como estaba anunciado, anoche asistie-
ron yus Majestades a la función del Teatro 
P( reda, en fia cual se proyectó la película 
de [a entrada del acorazado «Alfonso XIII» 
en el puerto de La Habana. 
Acompañando a las Reales personas fue 
ron al Teatro los infantes doña Luisa y don 
Caídos, el presidente del Consejo y séquito 
pala tino. 
Al entrar los Reyes en el Teatro se, in-
lerrmnpió la representación de «La tenipra 
tljî a», ql|e ^inr,tí(rpre^aha .'la ^ompama. ;de 
Bergés, para que Ja orquesta tocase la Mar 
cha Real, mientras el público, que ocupa, 
ba totalmente la sala, puesto en pie, hacia 
a los jóvenes Soberanos una. de las más 
entusiásticas ovaciones que en Santander 
se han escuchado. 
La ovación duró cerca de diez minutos-
Sentado nuevamente el público, prosiguió 
Éa re presentación, proyectándlose después 
la película, que es interesantísima, y «h 
la que figuran personalidades habaneras y 
españolas. 
Al Bnail de la proyección hubo grandes 
aplausos. • i 
Para terminar la fiesta se representó «En 
Sevilla está el amor», haciendo gala de su 
honiia voz la notable tiple ligera, señorita 
Casamayor. ( 
Al retirarse sus Majestades volvió a to-
car la orquesta la Marcha Real y el públi-
co a vitorear y a aplaudir a los Royes, res 
l ondiendo el Rey a. estas demositraciones de 
atóetto y respete saludando con la cabeza. 
F.n una platea se habían colocado las han 
(leras español;, v cubana 
' • • • 
La casa «NestJé», nepresenlada en San-
tander y su provincia por nues'ro buen 
amigo señor Filechoso, obsequió a sus Ma 
jestadt'S con preciosísimas canasl'llas, con 
teniendo sus riquísimos productos de pas-
tillas y bombones de chocolate. 
Los "Reyes estimaron mucho el obsequio 
y ordenaron qué, en su nombre, ie fuesen 
liadas gracias al señor Flechoso. 
Como se anunc ió , a las once de la 
m a ñ a n a de ayer, y en el salón de la 
Alcaldía, tuvo lugar la recepción de 
ajutoridades, Corporaciones y particu-
lares por el presiden^ del Consejo de 
ministros, don Eduardo Dato. 
Recibiendo los cumplimientos de las 
personas indicadas se encontraban, 
acompañaflido al señor Dato, e1 gober-
nador civi l señor marqués de Valda-
yia y el alcalde señor* Pereda Palacio. 
El presidente fué saludado por los 
diputados y senadores señores Maza-
rratsa, conde de Mansilla, Estelat, Bu-
llón, Alas Pumar iño y Rodrigáñez. 
Diputados provinciales señores Ruiz 
Pérez, Botín, Lastra y Zorri l la . 
Ahogado del Estado, señor Solano. 
Por la Cámaaia de Comercio, señores 
Pérez del MoUno, S. González, Bala-
drón, S. de Miera y Valle. 
Por la Liga de Contrihuyentes.. don 
Angel Jado Canales. 
Delegado de Hacienda, don Luis 
ligarte. 
Concejales señores Gómez (don Ger* 
vasio), Collantes, Jado, Ortiz, Correa, 
Oiiintanilla, Mañueco, López Bóriga y 
del Cannpo. 
Presidente de la Audiencia, señor 
Peláez Laredo; fiscal de Su Majestad, 
señor Sierra, y jueces, señores Covián 
y Seijas. 
Por la Escuela de Comercio, don 
Ramón P. Requeijo. 
Por el Obispado, don Jacinto Igle-
sias, y por el Cabildo Catedral, los 
s^ño|re¡s Gómez; Adanza (deán) , y líos 
canónigos -señores Cmporredomlo y 
Lavandeira. 
Coronel y jefes de ja Guardia c iv i l . 
Présidfente del Consejo de Adiuinis-
«•ratción de Nueva Montaña, don Alfre-
do Alday. 
Jefes de Correos y Telégrafos. 
Por la (-amara de la Propiedad los 
^'fion-s García (don Francisco), Bode-
ga y Cajigas. 
Por el Ateneo, los señores Pombo y 
Simavilla. 
Por la Escuela de Industrias, el se-
ñor Torriente. 
Por la Junta de Obras del puerto, 
lo» señores Piñeiro y Huidobro. 
Por el Colegio de Abogados, los se-
ñores Gutiérrez y Mateo. 
EN EL BANCO DE CARTAGENA 
Por el Read Club Automovilista, don 
Pnlilo M. de Córdova. 
Por el Círculo Mercantil, los señores 
Sesma, Rodríguez, García y Gómez. 
Comisario regio de Agricultura, don 
Antonio Vallina. 
Por el Gremio de hoteleros, los seño-
res Gómez, González y Saro. 
Por el Colegio de Procuradores, los 
señores López Bisbal, López, Escudero 
y López Dóriga. 
Después le sa ludó una repcesei í ta-
ción del Círculo Conservador y por úl-
timo los periodistas de los cinco pe-
riódicos locales encargados de la infor 
ma»ción. 
El señor Dato conversó con los re-
porteroSi dioiéndoles que no había ido 
a bordo de los cazatorpederos por en-
contrarse éstos carboneando. 
Que había luublado con el ministro 
de la Gobernación, quien le dió cuenta 
de baÜér quedado solucionada la huel-
ga del racno de construcción de Ma-
dr id . 
El presidente preguntó luego el efec-
to cansado en Santander por e1 decreto 
relativo a la Prensa, contestándosele 
que había satisfecho a* todos. 
Dijo después que el Rey resolvería 
por la tarde sobre la marcha a San Se-
baístián, y en dicha, capital obsequia-
ría el Soberano el lunes, con un ban 
quéte, a los delegados extranjeros. 
Anunció después la firma que damos 
en nuestra sección política1. 
Dijo taimbién que precisaba estar el 
lunes o martes en Madrid' para el Con-
sejo de ministros, en el que iban a 
tratarse cuestiones que no admit ían 
deudora. 
Tcnnimi manifestando que el mar-
qués de Lema se encontraba en San 
Sebast ián, representando al Gobierno, 
paréi el caso de que él no pudiese con 
tinuar en la capital donostiarra. 
El piiesiidente abandonó e l PiaJa<ciio 
municipal a las doce y veinte de la 
m a ñ a n a . 
De e x c u s i ó n . 
Lai excursión al alto de Alisas y el 
«lunch» en Liérganes tuvieron lugar 
en la forma que se anunc ió . 
Por la noche estuvo el presidente en 
el teatro Pereda, acompañando ai Sus 
Majestades. 
EN CAMPOS ANDALUCES 
Un desfalco de cuarenta Un guardia civil muerto 
mil duros. de insolación. 
Málaga, 30.—Marchaban por una carreíe-
ra, cerca de esta capifaJ, una pareja de lia 
Ben|mérita, compuesta de un cabo y un 
Sevilla, 30.—Fn "ja sucur-sal del Banco de 
Carlagena se ha descubierto un dosifalcio 
guie asciende a doscientas mil pesetas. 
Fl encargado de la (jajá ha huido, ere 
yéndose que se encuentra ¡i estas horas &l¡ 
Portugal. 
M. BourgeOis es recibido en audiencia- solución dé la GOnférencia cíe emlia 
San Sebaístián, 30.—Procedente de ¡adnrés, que autoriza el que la Comi-
Hendaya ha llegado esta mañana cJ sión provisional traiga» al Consejo de 
último delegado de las potenciíns que la Sociedad de las Naciones el estudio 
integran la Liga de las Naciones, el de la cuestión de los billetes en los tre-
representante de Francia, M. León nes internacionales. 
Rourgeois. Se dió cuenta del proyecto de la 
Viene éste acompaiñado de cinco o Conferenciaí internacional de consei-
seis señores secretarios. vación de transportes y se acuerda que 
M . Rourgeois fué recibido en Hen- ésta se r eúna a fines de enero de 1921. 
daya por el peisonal del ministerio de El señor Scassy llama la atención 
Jornada y apenas llegó a San Sebais- del Consejo sobre dos cartas presenta-
tián celebró una conferencia con el das por el Comité internacional de-la 
embajador de Franciaí en España . Qruz Rojat, dando cuenta de la labor 
Al mediodía M. RourgeoK que se llevada a cabo por dicha Comisión par 
halla hospedado en el hotel María Cris ra la protección de los prisioneros de 
tina, maroKó ad palacio de Miramar, guerra y refugiados civiles, a quienes 
donde fué recibido en audiencia por la [ats circunstancias han alejado de sis 
Reina madre,, a ía qne cmnplimefftó. hogares. 
Los delegado3 de 'as naciones. El señor Éric-Drumoñd', seere ta ík l 
Esta m a ñ a n a losl delegadas de las general de la Sociedad de las Nació-
potencias 'a han paisado paseando por nes, procede a la lectura de tín infor-
l^s calles de la población y realizando me sobre la Comisión internacional de 
algunas compra*?. estudios, que se reuni rá en septienr 
En la Diputación provincial , donde, bre. 
se hallan instaladas las oficinais de la Anuncia que dicha Comisión interna 
Liga de las Naciones, se ha congrega- cional .se compondrá de tres juriscon-
do numeroso público, entre el que figu sultos, que examina rán el caso del pa-
raiban polí t icos, periodistas y no po- so de las islas Alatfid, habiendo queda-
cas personalidades. do constituida por M . Larnande, deca 
En el Palacio provincial e s t á ya k i no de la Facultad de Derecho, de Pa 
do dispuesto para celebrar esta tarde, rfe, cine ocuparáT la» presidencia; 
la primera sesión. Struycken, consejero de fistado en La 
A la una de esta» tarde ha tenido lu Haya, y Hube, consejero del Departa 
gar en el restaurant del monte Igueido mentó poffico de Rerna. 
el banquete con que el ministro dé Es- La primera reunión se ce lebrará el 
tado ha obsequiado a los delegados de 3 de aígcsk» en Par í s , 
las potencias que asisten a la Confe \?[ Consejo de la Sociedad de las Na 
rencia de. la Liga de las Naciones. ciones se reuni rá m a ñ a n a , a las diez, 
Las presidencias de la mesa las ocu- en el palacio de la» Diputación de Gui 
paron" el marqués de Lema y nnesiro pi'izcoa.n 
embajador en París , señor Quiñones Los festejos, 
de León. El programa de los festejos que han 
En las cabeceras se sientan e1 señor de celebrarse estos d í a s en honor de 
conde de Vélez y el jefe del (iabinete. \QS delegados es el siguiente: 
diplomático, «eñoir Valcárcel. Día 2.—Fiesta marítimai nocturna. 
Ocupan sitios preferentes los dele- \)\n 3.—Primera representac ión de 
gados de Francia, I tal ia, Inglaterra y la ópera de Usandizaga «Mendi-Men-
Rélgica. d iyan» . 
Al destaparse el champagne, el imur- J)iai 4.—Segunda representación de 
qués de Lema saluda, en nombre del i¿ misma obra. 
Rey y del pueblo español , a los dele- Día 5.—Ranquete oficial en el Ayun-
gados. tamiento. Ilumfriaciones. Tercería re-
Recuerda que Espaíña fué el primer presentación de ((Mendi-Mendiyan». 
pa í s nentral que sé asoció a la Liga dt • El representante de la Marina, 
las Naciones. El Ferrol, 30.—Ha salido para San. 
Dice que el Congreso debe desenvol- Sebast ián el contralmirante señor Ma-
verse dentro de un espír i tu de concor- gal, que represen ta rá a» la Marina cs-
dia. [uiñola en la asamblea de las Nacio-
Rrinda por todos ^s Soberados y je- nes. 
fes de Estado representados allí. 
PROVECHOSA I N D U S T R I A 
U n a s e ñ o r a r e l a t i v a 
I-:; ot&or era hruital. tanto que el cabo se 
sintió enfermo repentinamente, fnlleciendo 
en la cuneta del camino. 
Se ha comprobado que el gtiardíd murió 
de insolación. 
De San Sebastián. 
POB TELEFONO 
E1 puerto de Pasajes. 
Esta m a ñ a n a han llegado los seño-
E L MOMENTO POLITICO 
ie dice que el ministro de Fo-
lento celebrará una consulta 
con L a Cierva. 
POR TELEFONO 
Lérida, 30.—Se ha descubierto una ¡mpor' 
tante falsificación de billetes de Banco. 
Una señora, muy conocida en esta ciudad 
y emparentada con distinguidas familias, 
escribió a varios comerciantes de Lérida 
proponiéndoles un negocio, que al principio 
no quería decir cuál era. 
. Por medio de cartas comunicó después, 
desde Barcelona, que se trataba de la expen-
dición de billetes falsos. 
Yino a Lérida, y, enterada la Policía, la 
detuvo, ocupándosele varias cartas que la 
comprometen. 
Ahora se trabaja para descubrir la fábrica 
de billetes falsos, que debe estar instalada 
en Barcelona. 
Parece que h^y ramificaciones en siete u 
ocho pueblos de la provincia. 
EL PERSONAL DE A BORDO 
El "Infanta Isabel", 
boicoteado. 
POR TELEFONO 
(.o,ima, 30.—Ha íondeado el trasailmíti-
co «Infanta ¡Isabel», ouyio pensOíHH de a 
bordo no está asociado. 
Los obreros del muelle le han declarado 
el boicot. 
vvvvvvvvA.vvvvv^vxvA.AaxA . ^VA . v%avvvvvA . aAA^v^\^A. \vv \ 
LA FIRMA DE AYER I 
iKfSÍdenle (leí Consejo puso .i.ver .'i la 
Jjfle'su Maj.-siad H Rey, en e| pal¡icio 
I Uagdal. n;,, :,,s sinirK-nics decretos y ! 
P MARINA Disjioniendo iine el ^ene ! 
•"llTigadii ile Artilleriíi de la Armiida. 
Iriarte y Solís. cese en el cargo I 
[He r|e servicios de a""Ullena del Depó-
r̂ e üdí'/. y (jnede sólo como i»iesi<U'nte 
r Ju>ita fiicuiitatíva. 
?JSO ríe.) capiuin de Artillería de 1« 
^ don (iabriel Munrcniia y Cruqueta. 
^ al empleo inmediato a favor (le los 
'̂oies de segunda de Sanidad de la 
^ don Viceme de las RorRras y don 
•m García Antina y los mélicos ma ' 
I ••don .)osé Luis, Valdivia, don Miague! 
v .lou Nicolás JiuJ.io Arguelles. I 
mi ' 'le Primera u favor de don 
' " Sánchez C.úmez, don Luis Pérez 
' .los,, I.HIS l'ozar. 
|IÍ«I af)aS^ciíi:iieiito de aguas potables 
L ' ^'V'». navales. 
t j f ^ acenso a favor de lo-s te 
I '•- %tíUe!e..s de Anilleria de ja Arma-
• M^úe) Vt.la i)¡egUi (io|1 ü ¡ogu S.U1 
y dOo ^ i i i iy in Bustaimante. 
^esla <le d'í'fitinu a favor de] coronel 
TOI1 ê a i?e la Armada, don Jitan Aguí 
ano, 
L '"os a favor de los foroneles de Arti-
l ' J ' l a Arinada, don MíMinal Vela, don 
t * U \ Juan y ,i(m Jpaqütlí Bustamanle. 
L Í, |A Y JliSTlcfA, Dc.ceio anloji 
L Ul -'unía de übraA del Paiii»'"" l|p 
(U' -Sevilla, paî a qne celebre ¡a 
l?*1 'a reiMiistniccióu del misino. 
!"\h.VJ()._t)ecreto |HM'udtii'ndo la 
'leí Consejo Superior de Lmigra 
segunda convocatioi-ia, sea •cual 
J "'Muero de vocales qiw asista. 
POR TELEFONO 
M L S a l Q U I L L R I : S 
,1 • a'1.—K| ImparciaL. publica hoy 
•"itieia Ci0nes hechas p<-r el ministro 
jilijnii' ^ ''^'icia, acerca del pleito de 
¡S" ""Mallul ha. dicho rpie ¡os que 
Pés ^le ' i la Real orden sobre los al Uil0(í 'so" l06 genuinamenfe proplela 
S u u ,lí'-0('ia"'''s de la ))|.)piedad. 
[fes ,.' '' "" lolerará en pumera alguna 
fllinot , e',,il'/a" represalias con sus 
S l'ara ainedremarlos. 
Jias ilñ X ' H ASATl .ANTICA 
H tje " '"as que :a Compañía Trasal 
e Bstahlecidas en esta Corle, me 
iiau facililado la siguienle noticia relacu»-
nada con él movimieiilo de algunos buques 
de la ciiada Compañía: 
Han salido de Cádiz ¡os vapores- "Cata-
luña., y "Santa Isabel». 
I)-- liarceloiia lo han hecho el «Monievj-
deo" y el «Buenos Aires... 
B) «luíanla Isabel de Borbón» na hecho 
eseala en Cádiz y seguido su viaje a Bar-
celona. • 
EN FOMENTO 
El subsecretario del Ministerio de Fomen 
lo recibió esta mañiana a los periodistas. 
Les dijo que su Majestad ha firmado un 
decreto declarando caducadas todas las au-
torizaciones concedidas a Jos buques ex-
tranjeros para realizar servicios de cabo, 
taje. 
|Sn su consecuencia, sólo se concederán 
auiorizaciones para el cabotaje de carbón. 
También se les ooncederá permiso si cir-
cunstiancias apremiantes obligaran a real! 
zar transporte de aorclio y ese servicio no 
lo quisieran realizar buques españoles. 
Añadió el subsecretario que eil Rey había 
li:inado otro decreto aprobando, de confor 
fiaiéáA con el Consejo de Estadd, el nuevo 
Reglamento sobre el régimen de las alma-
drabas. 
La disposición tiende a obtener mayores 
garantías para los intereses del Estado. 
PERO, ¿HA DICHO ESO? 
ríos las manifestaciones hechas en Santam 
rios las mnifestiaciones hechas en Santan-
der por el jefe del Gobierno, respecto a la 
unión él) octubre de tas •ramas conserva 
doras. 
Algunos creen vea" en estas tto&nifestacfo 
nes una manera como otra de ^alir 'del pa 
so ante la pregunta de un reportero. Otros, 
en cambio, atribuyen a las palabras del se 
ñor Dalo miayor alcance. 
Algunos periódicos fijan su atención en el 
viaje a Cartagena del ministro de Fomen, 
to, señor Ortuño, afiipiando que aquél Ue 
ne carácter político, pues el ministro va a 
realizar cierta consulta con determinado 
•pei smiaje antes de resolver el problema fe 
ITO\ jarlo, y con objeto de que no existan 
entorpecimiéntos pana la uinión conserva-
dora.-
LA fclGA DE NACIONES 
Ha regresadu de La Haya el señor Alta 
mira, representante de España en la re-
unión liiiernacional organizadora de la Ll 
ga de Naciones. 
El señor Altamira se detuvo en San Se 
bastián, con objeto de informar al marqués 
de Lema del resultado de su gestión 
DICE EL CONDE DE ROMANOME3 
El señor Dato no obten-
drá el decreto de diso-
lución. 
POR TELEFONO 
San Sebastián, 30.—El nuevo diario d.a 
Prensa» publica hoy unas declaraciones del 
conde de Romanones. en que se ocupa, de 
los conflictos sociales, de las tarifas ferro 
vtarias, de la Liga de las Naciones y . del 
decreto de disolución de las Cortes actua-
les. 
Como su interlocutor le preguntase si el 
Rey daría al señor Dato el decreto, en el 
mes de noviembre, don Alvaro dijo-. 
—Sí; ese es el mes de los muertos. 
Después, ya en serio, manifestó que no 
creía en que ej Rey diese al señor Dato el 
decreto, porque ya se le había dado dos 
veces estando en el Poder. 
GRAN CASINO 
MAÑANA DOMINGO 
A LAS 3 Y MEDIA DE LA TAKDE 
Carmen Flores 
Carlos Rodríguez cabello 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en &[ Se 
Matorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
Julián Fernandez oosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D i : : DI 
LOS P U L M O N E S Y CORAZON 
Cen-m'ia. de once a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O . 9.80 
PELAYO GUILARTE 
M E D I D O 
Especialista en enfemedades de los niHo?. 
CONSULTA DE ONOE A UNA 
• • • 'M / ^NA^ 10. SEGUNDO. —TEL. •_! 
Gran Casino del Sardinero; Hoy s á b a d o , 31 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la terraza.—CARMEN FLORES, can-
zonetista. 
A las diez de la noche.—Compañía de opereta.--LOS QUÁKEROS 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A B O L D l 
Le contesta el representante inglés 
Mr. Balfour. 
Lamenta que no sea el representa ir-
te de Fratncia quien hable en lugar su-
yo. 
Considera como tíos deberes el dar 
gracias al Rey Alfonso y a la nación lris'i)i"(^'Labrador y Sair7t(), í n g e ñ í ó o ^ 
española por la lio-spitahdad que les qiie ei) ^ p j . ^ e n t a c i ó n del Kslado cele 
han brindado. b ra rán una conferencia con los comi 
Dice que el Congreso de delegados se ^ ¿ ¿ 0 8 ae la Diputación y en la cual 
considera honradís imo con la presiden Se t r a t a r á de la reversión del puerto 
ciai del señor Quiñones de León. de pea jes al Estado. 
Levania so copa en honor del Sobe- camino de Francia, 
rano espa-ñol, de quien hace grandes. Esta m a ñ a n a , en el segundo expre-
elogios por sus brillantes dotes perso so; ha uegati0 ei señor marqués de Al -
aales* hucemas, el cual se hospeda en el ho-
E l Congreso. te] Mai-úu Cristina. 
' A las cinco de la tarde, y en el pala E| senor García pñeto sa ldrá en ne-
cio de la Diputación, se celebra la p n - para Francia, 
mera sesión de la Sociedad de las Na- Este viaje ^ su rapidez, y ha¿)ida 
ciones. cuenta de la estancia en la vecina Re-
| Lai gran escalinata del palacio esta publica del conde de Romanones, estil 
¡ocupada por miqueletes armados, ma- sien(io muy comentado, 
ceros y clarineros. 
En la plaza de Guipúzcoa se apiñai 
enorme mult i tud de personas. 
La llegada de cada* delegado la ánun 
cian los clarineros, siendo todos reci-
bidos con aclamaciones. 
A las siete de ja i tarde termina la se-
s ión, faci l i tándose a los periodisin* 'a 
siguiente nota oficiosa: 
«El Consejo de la Sociedad de ía» 
, Naciones se lun reunido a las cinco -de 
a tarde en el palacio de la Diputación, 
bajo la presidencia del señor Quiñones 
'de León, representapte de España . 
I Los otros pa íses asisten al Consejo 
representados en la siguiente forma: 
Por Bulgaria, Himans. 
Por Brasil Da-Ciinha*. 
Por Inglaterra, Balfour. 
Por Francia, Bourgeois. 
Por Grecia, Scassy. 
Por I ta l ia , Tit toni . 
Por Jáipón, Matsui. 
| La reunión duró hasta las «iete y 
media. , 
I El señor Scassy expuso la cuestión 
del pago de la Comisiún delimitadora 
' de ^ cuenca del Serré y propuso que 
' se anulase la discusión anterior por la 
' que los gastos corr ían a cargo del Go-
bierno del Serré . 
I El señor Quiñones de León, como 
miembro del Consejo, habla de U re-
Relojería Suiza 
Relojes de todas clases y formas, en ot. 
plata,, plaqué y niquel 
AMOS DE E S C A L A N T E . NUMERO 4 
y enfermedades de la infancia, por el medt 
co especialista, director de la (iota de Lectift 
PABLO PER DA Y ELORDI 
Calle de Burgos. 7, de once a dos. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
Dr. Sáinz de Veranda 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE LA MUJER 
Hx.proíesor auxiliar de dichas asignatn 
rae» en la FacuiltatTde Zaragoza. 
RAYOS X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Coiibiilta 
de once a una.—Teléfono. y_7l 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOI 
DP -̂nce a doce, Sanatorio del d ' 1 r 
Madrazo, y de doce a una y media. 
Wad R á i . 7, D r l m « r a . — T a l é f o n * núm. «-T» 
.•'̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â  
Hoy s á b a d o , 31 
de julio do 1920 Teatro Pereda:-: 
Gran compañía de zarzuela y opereta, del Teatro Novedades, de Barcelona, 
dirigida por PEPE BERGES 
Primer actor: ANSELMO FERNANDEZ 
A las siete de la tarde 
La regadera y El asombro de Damasco 
A las diez y media de la noche, 
En Sevilla e s t á el amor y E l asombro de Damasco 
Mañana domingo, trao grandes funciones. 
'¥VlVir>1H f̂V>lJ>'̂ f11T>YIV>1*lfMiVliinn-inf>nii •••MMMMMIil l in - t i ' I t r Wl<li»iirrnTW-wvifinjWl 
QUE A BENEFICIO DE 
la AiiatióD ile [aiiii 
SE C E L E B R A R A N EN ESTA C I U D A D , EN LOS DIAS S I G U I E N T E » : 
P R I M E R A CORRIDA.—1 DF, AGOSTO ÍDOMINGlO).}-SeÍs toros, fifí dfOlña 
Carmen de Federico, antes de Murube, de Sevilla. Matadores: Juan Beflimon-
te. Diego Mazquiarán (Fortuna) y Manuel Varé (Varelito). 
SEGUNDA CORRIDA—3 DE AGOSTO—Seis toros, de los señores don José 
Luis y don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla. Matadores: Juan Belmonte. 
Manuel Varé (Varelito) e Ignacio Sánchez Majías. 
T E R C E R A C O R R I D A . — } n i , AGOSTO.-Seis toros de don J. González Naiw 
din, de Sevilla. Matadores: Juan Belmonte, Manuel Varé (Varelito) e ' Ignacio 
Sánchez Mejías. 
C U A R T A CORRIDA.—7 DE AGOSTO.—Seis toros de Gamero Cívico, antes 
Parladé, de Sevilla. Matadores: Rafael Gómez (Gallo). Juan Belmonte e Ignacio 
Sánchez .Mejías. 
Q U I N T A CORRIDA.—8 DE AGOSTO—Seis toros del excelentísimo señor mai> 
qués de Guadales!, de Sevilla. Matadores: Rodolfo Gaona, Manuel Varé (Vare-
Uto) y Manuel Belmonte. 
ÉUXOI an 
rdinas íinas "Las Novedades" x ^ ^ ^ ^ í 
H E R A L D O D E L A I N D U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
C R Ó N I C A E C O N U M I C O -
FINANCIERA 
l.a-, hujas afectan a las Siguiente» 
ínca :̂ Atar-SÉAntandér; o,:5 inilluncs; 
' .o i i un (((ii^iiltíi-iuiilo retraso Que no 
iiós "xidioiiiiio.s y qué tan mal dice de 
la lalioiiijsida;! de la Aihuinisl-racióii Cj^ñQ a Solo del Rey, 1 iO pesetas; 
ptíbliba5, acaba» dé aparecer el reátlfífeíl rida-Ken^-Tamigona, 0,1 imllones, y 
ef^adfetijüO del Comercio Exterior de Sa" ^ Abadesas, 85.1211 pe 
ACCIONES 
Banco' de Bilbao, 2.050 pesetas fin 
ayo^o; 2.030 pesetas. 
Vizcaya, 1.170 peseras. 
Español de Crédito, 102 por 100. 
Unión Minera, 805 jieseUis. 
Uío de la Plata, 298 pendas. 
Hanco Centra', 101 y 101,50 jíese-
I . ¡'.nía durarité (31 me$ de diciémbre úl 
WÍQ, é&frpxéúiivb a ía vez de todo el 
tifo de l!Jt9. 
Por dicho doeumnio oficial vemos 
qn , aünqüe no en las proporciones 
seia». 
Lia Compañía de los l-'errocarrile» üe 
Madi id a Zaríi^oza y Alicante ha in-
gresado en el primer semestre del año 
actual i l l .410.377~ peseras,* coai-ra 
deseadas, el volumen del intercambio 10G.408.301 de enero a ¿0 de j imio de 
español comienza a re í le jar la relativa ejercicio precedente; es decir, que ha 
normalidad que di^lrutamos desde la lenido un aumemo de 4.948.0ÍO pese 
Urina deí aimisticio en noviembre del taS-
ajo 1918. " , J^U cambio, la de los ferrocarriles 
l.a imporiacioii se cifra en 898,5 mi Andaluces acusa una naja de 8 4 / . b ¿ 
I Ion es de pese. i-as. excluidos el oro y la P ^ e t a » , no lianienuo recaudado nías 
l^aia en pas,ti,y amomMlada y la ex- ^ ^ .412.480 pesetas, 
portación en l . ; } l i i ; 2 imillones contra 
580,7 y \m,{ \ millones, respectivamen 
'te, de análogo per íodo de 1918. 
l.a balan/a mercantil, que en este 
añe nos fué favorable JKJÍ' la suma de 
'id'.).8 millones, presenta en 1919 un 
sáldó a nuestro favor de i l 8 , 7 miUones 
Al a ' / i i de 308,7 inillones que regis 
'ra la importación lian eon ' r ihuído los 
Cúatrü grandes grupos que la integran 
én l̂ ás p r ^ p o M o n é s que anisan las si" 




• ArtículDS rabricadus . . . . 
Substancias alimenticias. 







Con la denonnnacion de ((Compañía 
hspanoia dgl 1 renes-Exposiciones» 
consumi rá en ni eve en j i a d r i d una So 
cieoad a n ó n i m a con capPal de o millo 
nes de pesetas, representado por diez 
mu acciones ue a auO peseras, comple 
Cimente Uüeradas . 
nene por oOjem dicha Compaiaia ta 
organización y explotación de exposi 
eiones de Ujoa ciase de produems agí 
colas e inímsir iales , insLaiadais en va 
gones de carga de terrocarriles, conve 
nientemente Jiabilitados, y tos cuales 
iormando parte de ios convyes de 
mercanc ías o o trenes mixtos de las 
377'0 distintas Empresas íe r rov ia r ias , se tras 
2^!g l a d a r á n , en épocas oportunas, a lo 
principales centros de consumo y mer 
898'5 cados de la Penínsu la , s i tuándolos en 
1919 
14'2 
J '  
292'ó 
Sxceptuamio m primern de los cita- v s muertas durante el tiempo que se 
ne necesario para que tos a r t í cu 
expuestos puedan ser examinado 
• > v . u iwo i ^ a - vías inuert 
dos grupos, todos los demás del Aran- estim  i    los r t í -
'•' i fle exportación és*án en aumento, i0s  
' ' '•' '•rminaiido nn total <le 310,0 millo-




Ai o.ni..s^ l a h r í e a d o s 






' i ' o r . ' i . . . ; 99)56 1 316'2 
I-a rrnUi de Adnana.N lia producido en 
M}19 la suin i de I7!),!i millones de pe-
setas, j e(yi^spondi.en<jo; según presu-
pnoMi .s. tfiii schi 17(; millones, residía 
uiia <!irrreii! ¡;i eij miis ih; .'!,!) millones 
De de,s; ar es que so publiquen con 
maAcr r gularidad nuestros balances 
eomciri¡(|;-s por >er de intei'és general-
por los señores delegados de las Na 
cienes. 
La Dirección de la Exposición, que 
seguirá el curso de és ta , d a r á en las 
Sociedades o Centros m á s indicados de 
ilS'íi h.s localidades a que vayan llegando 
una o varias conferencias, preconizan 
do las ventajas que reporta a 'a indus 
•ria y ' a l comepcio esta clase de certá 
meues. 
LUÍS DE MADAUIACA 
B o l s a s y i v i e r c a d o s 
R A N T A N D E P 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda ijerpekia 4 por 100 interior 
I ! ^ ejercicio, por lo que ata t íudos A, B, C, G y H , 72 por 100; pe 
ne a los ingresos, no es del todo desfa- setas 100.000.-
Vóra&le pa^á las Compañías de ferro-" Deuda amortizable, 5 por 100 (1900) 
' nu iles. 94^5 y 94,̂ 0 por 100; pesetas 35.000 
Cn de Cannnos de Hierro del Norte Cédulas Banco Hipotecario de Espa-
de Espafia lia recaudado por los d i - ñ a al 5 por 100, 103,70; ' pesetas 
li i i nirs roiiceplos del 'ráfico en el p r i 25.000. 
mer ¡íeniejitré de. 1920 la suma de pe- ACCIONES 
se'as I30.«-I8.ii<i!í en al/a de 8.935.534 Compañía Santanderina de Navega^ 
pesetas ri's|)e,cio al mismo período de c™fí' 800 pesetas (20 acciones). 
. OBLIGACIONES 
A « 0 amnento de la recaudación Fen-ocurril Norte, primera ^ r i e , na 
lian contribuíílo la mayor parte de lap cioimhzadas, 3 por 100, 56 por 100; 
línens (¡ne i ide- i i in la red. o sean las P ? ^ 8 * 3.000. 
di- M idn h l i IÍII, cóíi i»,l millones; Za-
rii.^o/.irl'amiilona-Harcelomu. con i , 3 ; 
Tiiile^i l i i l l ian, con 0,4; Almansa-Va 
leiicia-Tari'agona, ron 0,7; Asturias-Ga' 
I " er I , ; mi, coU 0.7;. Villahioua-Aviléai,,1 
ñúti 2:531 pes'éta8^ y ValeTicia-lHiél, con ' 
37.221 pesei;^. ' I 
Idem ídem Villalba a Segovia, espe-
ciales, 4 por 100. 08,75-; 15.000 pese-
las (precedente). 
B I L B A O 
F O N D O s T í l H U C O S 
Interior, en tjfuJQS: S&vfe 15. 72,25 
Paseo de Pe red ¡ 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
^qu pos e léctr icos para automóvi les y barcos 
ición, carga y vent de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reyerta y La Cauada 
Exigid marca Santiago González r e n d e s P a n a d e r í a s : 
i r i l i É 
Venta? m mayor y menor, S a n t i a g o G o n z á l e z y / t o n í e 
LA R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
ES U Ni AHORRO en e l desgaste 
poi* ezceso de l a b o r e l 
For t i f i ca , nutre y d a v ida . 
N B A R I O D E L A M U E R A 
fyjnas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el linía 
., |a estoófulíi indas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, lierp.iis 
anemia, n i u i D i i i s m o , aririalismo, afecciones nasales, cotarro crónico del estórña 
no igualado por riingúr otro medicamenlo en la.s enfernicdades 
••as il-' i:i mujer; . -. „ . _• 
POPADA C r i C I A L : 15 ¿UMIO A 30 SEP T I E M B R E - MEDICO D I R E C T O A . DON MA 
N U r i KIÁRTIMEZ E A L O 
La Robla, 435;y 440 j t í s ^ . 
Vascongados, 500 pésé ías . 
So'a y Aznar, 2.340 jiésefes fin de 
i i ^ o ^ o ; 2.340 pése las . 
.\<Tvióri, 2.100 péselas . 
Unión, 700 peselcus. 
Navegación Vizcaya. 210 pésela^ fin 
agosio. 
I t u r r i , 200 pesetas. 
Éícano, 180 pesetas. 
I rún y Lesaca, 310 peseras. 
Minas de Teverga, 550 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 975 pesetas. 
Altos Hornos, 219 y 218 por J00 fin 
agosto; 217 por 100. 
Papelera, del i ti .00.000, i63 50 y 
Í'6'3 por 100 fin ago^o; 102. 1(11,50 y 
162 por 100. 
Kesinera, 470, 400, 4(1H \ 467 pese-
tas fin agosto; 465,, 408, 467, 4(i5, 
400, 405 y 404. 
implosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tndelai a Bilbao, segunda serié, DO 
por 100. 
Alsasua, 81,25. 
Nortes, primera serie, 50,25. 
EíáHrica del Gáadíánoi 98 ppr 100. 
DHOCUERIA V PEiFUMERIA 
D. G o n z á l e z ? G i r l b e í 
E s p e c í f i c o s - D r o g a s - P e r f u -
m e r i a -
Cepi i los de todas c iases y 
a r t í c u l o s de l impieza v 
Especia l idad en p i n l u r a s pre-
paradas. 
Calle l í l a n a , l í t - T d é l k o 4-13 
£5153 viBnxrlOE: 
trontío (je bítballos, ¿ toua pméfra. Infórma-
la esta Aíl|tiiTiistfácí6BÍ 
Vinos finos de mesa 
M U E L L E , 3 1 — T E L . 44. 
V V W V / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W W t ^ 
Klena García Mezo; Hurtado de Metido 
xa fliotel). 
De Valladolid: Mana Calvo; casa de An 
toiii'o San Juftn ^Sardinero). 
De Gijórí: l'lic dranaiKs; SQifel Nárbóíl, 
Vlaente Gaíai tercer maquani^te de vap^r 
«Na\ an a". 
!).• BurgO^: I.ariosa: iiotel C'iiin-iTin. 
Di- Sevilla; Lanosa: iitkéi <;iiiiici( iu. 
De BarceÜMa: Sanios e.uaiasa; Pensión 
Estrad&j Méná'éz Nííilez", lü. 
Dé ipátajílonai: ESSÍ̂ nî jiaí) i.una; ivin.-i. 
rasl i l lo . 
Andrés Arche del Valle 
SANTA OLAMA. 1 1 - T R L f FOKO, 7 M 
gTw VOIK uno [ o i i m m m \ t m m 
m u m i • m m i 
LA CARIDAD DE SANTANDER. Kl rno 
vimiento del Asüo en el día de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 736. 
Asilados qut quedan en el día de hoy, 
136. 
DEPORTES 
E s p a ñ a en A m b e r e s 
______ > 
En Hoogboon y Berveloo han comonzado 
los concursos de tiro que comprenden las 
pruebas siguientes: 
1. Tiro por equipos. -2 . Tiro individual. 
3. Tiro de pichón. 4. Tiro al círculo corrien-
te.--5. Tiro con armas de guerra. 
Se han inscripto ocho naciones y los resul-
tados del primer día fueron: 
Amórica, 838 puntos; Bélgica, 361; Suecia, 
355; Canadá, 351; (irán Brctaíla, 348; Francia 
fué eliminada con H7 puntos sobre 6Ql; Bél-
gica, 503; Suecia, 5f:0; Canadá, 488 o Inglate-
rra, 476. 
1 loianda, Noruega y FranciR, fueron eli-
minadas. 
Nos sorprendo rio ver incluido en esta < la-
silicación, que tomamos de un periódico 
frabcés, al equipo español, ¿(¿uó ha suce-
dido? 
CICLISMO 
Se han designado definitivamente los días 
1, '¿ y :J de octubre, para la celebración de la 
carrera internacional San Sebastián-Madrid, 
organizada por el semanario «España Spor-
tiva», con la cooperación de Madrid Ciclo 
Sport y el <Club Fortuna», de San Sebastián. 
Se da como seguro que participarán en esta 
prueba las primeras figuras del ciclismo 
francés y español. 
M( )TORlS.MO 
El campeonato de España corresponde es-
to año organizarle al Moto ClulMJuipuzcoa-
no, que ha fijado el recorrido Madrid-San 
áebabtián (547 kilómetros) y la fecha del 12 
de septiembre. En esta prueba se correrán 
tros campeonatos; uno, para motos solas; 
otro, para motos con «side-cars», y otx-opara 
autociclos. Aparte de las pruebas de cam-
peonato, habrá una clasificación por catego-
rías, dividiendo los vehículos con arreglo a 
la cilindrada, en la forma habitual. 
Ofrece esta carrera la particularidad de 
no a unitir la intervención directa de las 
casas ni para la inscripción ni para el esta-
uleeimionto de servicios organizados». 
Se regirá esta prueba por ios reglamentos , 
del Koal Moto Club dé España y la coopera-
ción do «España Sportiva». 
ATLETISMO 
El Comité permanente que regirá a la Real 
Federación Atlética Española está constituí-
do por don Gabriel María de Laffite, como 
presidente; don Manuel Orbea <Tack»,como 
secretario; don . ] . Ortega, tesorero, y como 
vocales don José María l'eñay don Salvador 
'»ía/. Spectator». -
Su residencia será San Sebastián y anual-
mente se renovará. i 
YACiiTlN(¡ 
El Heal Club de Regatas tiene aplazadas 
sus regatas hasta el día 4 del venidero mes, ' 
<!on el fin de que pueda tomar parte en ellas 
Su Majestad el Rey, que hoy sale para San 
Sebastián, como indicamos en otro lugar de 
este número. 
-. PEPE MONTAÑA. 
Del 2 al 4 de agosto saldrá de este piicno 
t i magnifico vapor norteamericano 
"VlTest IPoixxt 
admitiendo carga par'a 
IMew York; 
Los señf<res cargadores pueden dirigir 
. sus mercancías al cuidado de la Agencia, 
para Sl1 i'"i]iar(iiic, dcliicndo silnarla en 
Saiilandi:r, alrededor de la fedia indicada. 
Para soilcifar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignutariu 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, N U M . 18.—TEL. N." 37 
L e c h e r í a Sot i ieza 
FRENTE A L T E A T R O PEREDA 
Esta lecharía está a cargo de la antigua 
encargada de la Lechería Suiza. 
Se despacha leche fresca y de toda garan 
tía, a todas las horas del día; mantequilla 
fina obtenida por centrífuga. Leche helada 
y mantecado. 
7 ida r'olieio^a 
COFRADÍA DE LA PASION 
Mañana dQTñtp-go, celebrará está Cofra 
illa su rnn. jdii ,nii'nsnal en la iglesia de 
San Migue!; de í*adres Pa^ionisfaS, coli Jues 
CLUltos signicnles: 
A iUs orho, misa fifi comunión genera;, 
cpn acompañamienid de ó£ga.ne y motetas 
Por la larde, a las sb'ie, fúncióp religio-
sa, ton Rosário, platica, Vfa'Crucis v ben 
dieii.n iTOfi é] Santísimo Sacramento'. Eeía: 
terminailii. leiidrá Ingai- la disn-ibnciun il<' 
los Diploma^ de agregación a los amantes 
socios que forman i¡i Guajídia dití honor n 
Jesús Criicifl'fiftdo, veiando UMIOS íns viei 
nes del ítfib, pd# espacio de media luirá, 
ante la 'cón^uovedoro imauen ilel Saniisi 
mu Cristo de la üiiemi muerte, l-üe se ve, 
ñera en la meiicinnaila iglesia We San Mi 
gnel. 
Sección marítima. 
O e t t> a. 1 1 o s 
ende dos, jóvenes y de alzada, a prueba, 
SANTIAGO G O N Z A L E Z — L A R E Y E R T A 
SaflAN DAFH SIK8TAURANT 
HABltADIONIt 
•-ir 
Ssrv la la n a! « a r t r y par n u a í a r t M . 
A l a s s e ñ o r a s 
Grah colección de modelos de vestidos 
H E R N A N CORTES* NUMERO 2 
lUQCLS ENTRADOS 
* Ailep., de San E-steban, con callón, 
"l'^sira'., de (iijón, con carbón. . 
"•lusefu", d»; San lísteban, conviden i. 
•.I.narra mimero 5», de San Estebaff, con 
íd'em. . i . 
«•Villa óc Pes^lléliati de (iijón, con idem 
(BUQUES SALIDOK 
«Villa de Pesquera*., para (líón. en lastre; 
xAller... |iaia San EstcBah". <-'n ídem, 
«jo^eía», pa^a F.sleban. en ídem. 
1.u'an a nmneiu 5V| jiara San 'Msíoban, eP 
¡di m. 
«Mariauela», para (iijón, en idém; 
(.)••(.unta'ins Miln'V!. |i;i(a Cardifl. COU mi 
mu al. 
X a i m p i a L S 
Hotel R e s í a u r a n t R o p l 
SERVICIO A LÁ CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
de coches a t^dos los trenes. Garage y 
andén; este úl*imo gratuito para los autos 
M o t i c i a s s u e l t e s 
E L C E N T R O 
— DE -
Pedro A. San Martín. 
(«¿UQKBOfl DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
. Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es 
meradu en comidas.—Teléfono, uúm. 125 
Tomad vino de las 
BODEGAS RIOJANAS 
que son los' mejores. 
AVISO.--Se pone en conociinjcnlo de to-
dos los (lepeiidienles de .P'-duquerUis y bar 
berias se abstengan de trabajar más de las 
Loras qne.mana, ]a ley de.l Descanso Do-
minií al, por no considerarse feriado para 
' este gremio.—La Directiva. 
! ASOCIACION LIBRE DE E.\lPLK\DOS DE 
OEICINA.—Se -ruega a cuantos integran 
csi;, AMM ¡ai ¡ón asistan a la asamblea ge 
, noral exiraordinaria, que se celebrará ma-
ñana, domingo, a las once en punto de la 
misma, en el salón «Aeroplano», calle de 
Gravina, bajo, para traiar de dos asuntos 
nr.ueiites y de gran trascendencia. 
___________ 
| l'.n el pintoresco pueblo de Pedreña se 
ven ir una preciosa casa-chalet, a diez mi 
, ñutos por mar del Palacio de la Magda 
lena. 
La finca esta situada a cien metros de la 
, ¡ilaya; consta de dos pisos, capaces para 
16 camas; cuarto de baño y lodo confort. 
¡ Detalles verbalmente o por carta a esta 
Administración. 
o c e s o s de a p e r 
l)N CI10QU1-; 
En lia ma.ña,iia de ayer Chocaron en la 
calle de c.asjih'iro Sainz el auto de la ma 
tríenla, de l'.illiao. 1.076, y m camión de la 
Tajea la 'l'raseiiei.o. 
Pe resnlijis dé] eiieonlidiia/c. resultaron 
con averias le.s áág, velnciPos. 
LOS PEHHOS 
Eli la Alameda de Oviedo fué mordido 
ayer por un peno un niño do siete años 
d. edad. 
LOS AMKIOS DKL AHROL 
En la calle de Cas'niiro SaMn/. rompió 
nn arlndilo de. los plantados en ci andén 
de dicha Cálle e| tilljCO dr trece años, An 
geJ Escoliólo. 
! Fué denumeiado por u 
pal. Ja 
Por falta de í h n S 0 , ^ 
un pequeño incendio én i ^ 
chalet número 7 de] Alto i cl'il'| 
Eué sofocado por i . . . . e ^n-A 
pales. • s ''^beroj 
l-.n el lavadero (|e jyj^ ' Eí 
ayer acaloradamente LUl^S 
driguez y Cecilia Saturfo »¿S 
agredir las dos ultima., -.'u ^ ' i 
L.XCLS,,1;':''" 
Por circular con exceso il 
ron denum'iados jy,., i'( Ve! 
matrícula de Bilbao v ¿i 
der. ; •y^' .- leia 
Ayer fueron .aslstld^Ü^ 
establecimientos: 1 
Toribio Illarregui RQUÍI - I , 
un años; de contusión en ia i 
da y en e] antebrazo izquieJ^ 
en la muñeca derecha J 
Alberto Martin, de ¿uarenta 
anos; de herida contusa v P. 
región malar izquierda. ^ 
Narciso Fernández, de trei .1 
herida contVtlSa, en ,1a (resS a 
quierda. 1 
Julia Eguiluz, de seig anos-
contusa en ia región parietal';;,,-
\VVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA 
Indispensable en loT*^ 
mesa elegante es el 
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T 
i k m de la JÉI 
A LOS PROPIE'ARIQS 
TANDER, CUETO, MONTP 
MAN Y PENACASTILLO 
Ciijiupliendo esta Cámara de]» 
lo establecido en el Real decreto 
mayo último, - sobre colegiación i 
los propiebarios de este ténnino i 
se ha íormiado la jista de los mi 
hiéndese procedido a la coiislitua 
grupos y categorías para la col 
de la Cámara oficial y remitido 
to e informe al señor ipinistro de, 
. Y como en el citado RcaJ decrf 
viene, dichas listas quedarán exp 
rante el plazo de quince días, ei 
cilio social de la Cámara( Hern 
J, entresuelo), admitiéndose en 
días- siguientes las reclamacioni 
electores sobre inclusión, exchi 
clasificación. 
Santander, 29 de julio de 19̂0, 
dente, Francisco García, 
E S P E C T A C U i 
TEATRO PEREDA.—Gran com 
narzuela y opereta, dirigida por 
gés. 
Hoy, domingo, a las siete de la 
regadera» y «El asombro de Dan 
A Jas diez y media de k aoch 
villa está el amor» y «El asomb 
masco». 
S A L A NARBON.- Tempoia«l;i Je 
Secciones a las siete y diez y n 
Mañana, domingo, graiMlea ddi 
SANTAN DER.- TELEFONO 548 
U T O M O V I L E S : Turismo jpara excursiones o viajes de recreo y 
A U T O B U S : Para 2-4 viajeros, bodas, excursiones a Limpias, Santillana, 
Covadonga, Picos de Eui-opa, o donde deseen los excursionistas. 
C o n ediciones y prec ios : 
Miar i i la U m i m del 1 U i a Ñ í 
La matri. ula para poder recibir la instrucción que la nueva ley de rec» 
to señala en su articulo ü l para los que desen acogerse a los beneficios 
Lulo \ . \ . artículos ¿67 y 268, so encuentra abierta durante todo el año en i 
cuela Mil'iUir, pudiendo matricularse en las oficinas de la misma. Alar*» 
mero 12, todos ¡os días laborables, de tres a siete de la tarde. ^ 
Cbh arrogLo al nuevo IC^IMUWIIIO general a todas las Escudas del 
nal (le Kspaña, pl imporle de l.ls malricjjas es el siguiente: 
Pan-a teta a^.gidjos ¡ají articulo 268 '. 60 P686'88' 
Pa:ra S'os |̂ C>gldQ6 al, articugo 267 ^ 
Pin a los no acogidos a dichos benefloios 2-r> 
A tus coiii|Hvinr¡ilos en ecite último grupo, y que demuestren wu*c. 
sos, se li s clara graluítameiite la enseíiamca en proporción de un ven 
de los matriculados en él—EL DIRECTOR 






















tueva sin gorgojo , I.IU ujio. CASA EAL-
UNES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 1G 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en pesetas, 
0/0 de interés anual; en monedas extran 
jeras, variable hasta 4 y 1/2 «y 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; a seis 
meses, 3 0¡0, y a doce meses, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 "/"; e) exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIBRES DE DERE-
:HO$ DE CUSTODIA. Ordenes dé compra 
y venta de toda clase de valores.- Cobro y 
"caliento de ciiDones titulos amorii/.a 
los. Giros, cartas de crédito y pagos lele-
gráfloos. ('neritas de crédito y préataríriGS 
Ma garantía de valores, mercaderias, et-
ótera. Aceptación, y pago de giros eu pla-
ocímiento de embarque, factura, etc., y 
)da clase de operaciones de Bancu. 
zas deí Reino y del extranjero, contra co 
p-AtiO A LAS CLASES PASIVAS-Día 2 
ilc agdisto.—Montepío militnr. 
Dia 3. Reflradoc, 
Dia í - .AIoiiic|.in JílVil, jub¡|a,diKS, reniu 
natatorios y mesados'. 




fincas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s edi f icables 
Casas de vec indad - ^isos 
Plantas bajas - Hoteles 
Ananciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera re-
posición Nacional de Medicina e Higiene, prim©r 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las 
fermedados del 
TELP.EONEMAS DETfíNIDOS. De Má 
drid: ífrjufútti Eomberü, Cajilerou. !>, le¡y 
eerd; 
H I G A D O 
E I N T E S f l N ^ 
I ^ s - . s a ^ o C ¡ p e s e t a 
Frasco dcble (1/2 litro>, 10 p e ^ e t » * 
Cons 
«na de 
^ y o' 
•eoales 
eionajeí 
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SANTANDER 
COMERCIAL 
C A L L E DEL PUENTE 
SASTRERIA INGLESA > 
íiiren 
G é n e r o s i n g l e s e s . 
E5IY1 ERADA e O N F E C C I Ó N 
t i e n t e , 4 . 
- ' I ELE PON O 132 -
- V H R O M f l -
BODAS, BAUTIZOS 
AKIKDAI) Y PRONTITUD 
EN LA CONFECCION 
DE ENCARGOS 
Puente, L - T e e í . 22 
Ciriaco Laso 
ALMACEN DE MOLDURAS DORADAS 
E I M I T A C I O N E S A MADERAS FINAS 
OLEOGRAFÍAS, GRABADOS Y VIDRIOS 
TAM.ER DE MARCOS A MEDIDA • 
C a l l e de l Puente , n ú m e r o 10 
RELOJERIA MODERNA 
D E 
P e d ' r o B a a m o n d e 
R ú e n t e , n ú m . I 
Relojes de todas clases .-. Composturas 
tigaranzadas y económicas. 
EL^BOTIN DE ORO 
Título registrado. 
CASA FUNDADA EN 1852 
I L D E F O N S O R A M O S 
Puente, l duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.=5flHTflMDER 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
:: D E L U J O :: :: 
r i i n r i / f t PUENTE, NÜM. I (ai lado 
I L U r i I r r l V M ;|1 Par<i,i;ii'U-ía ilc Hui/.. 
Gran Almacén de calzado para Señora, Ca-
ballero y Niño :-: Chanclos, Zapatillas, Po 
lainas de cuero y sport :-: PRECIO p[.IO 
F " r a n c i s c o S á n c h e z 
SAN TANDER 
:: HOTEL ? RESTAURANT 
Nuevo Altillc 
rúen t e , 1 8 . - S A m N D E I Í . - T e l é f o n o - 7 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
E3m.iDlea,caLo. 
Con práctica de oficina y contabilidad de 
Empresas, se necesita. 
Dirigirse, por escrito, con datos y refe-
rencias, al domicilio de la Federación Pa-
tronal Montañesa, Calderón, 9, entresuelo. 
E H d L I 3 X J E ; O 
se ofrece a joven acos<umbrada a despc 
rato de mostrador. íuforfna, ésta A'liniiiis 
tradón. 
E n r u d r n a c í ^ n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San Josó, número 7. bftju 
C o m p r o y v a d 
MUEBLES USADOS PAGA MA» Q U i 
N A D I E 
JUAN D I HERRERA r 
C o m p r o , u e n d o v c a m b i o 
toda clase ae muebles, objetos de art» , 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos 
VELASCO. NUMERO 17 
M f T D t 
MMEt» lEt&as iEa««os. BSíif?" 
w m n m m m m w i m 
Hoctor Madrazo. 2 (antes Libertad) 1 ^..i 
******* P U R G A C I O N E S y 
Por crónicas y rebeldes que seaa se 
caraá' pronta y ratticaimeiits COA k a 
C a c h é i s d e l D o c t o r S o i v r é 
Se curar A por si solo. '*ln loyecdoaai y l»-
— q u e haya de Intervenir el médico y n H t 
M enterar* de au enfermedAd 
'•xi.i tomar n u M^B fu% •IIIIWIMI w de rfb 
DepóalU ea Bdroelooa; Dr Andrés. RszaMa 
v .Maiu'fis He — Venu en Santander a 4 
esta. ,MO» P é r e 2 del Molino f C Wad-Ka», 
1 y 5 y prindpalea farmacia» de E i p r t l . Per t» 
í«l y Amerkea 
RAGUAS D E C O L O N I A | 
Compro toda clase. Antiguo iJependieut»' 
Joyerías Losada y Pena. 
ALSEDO B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O j 
u«ia Industria de resultados positivos, por 
"o poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, informarán 
ORIENTE FLORIDO»LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más tónicas y rclrescanfes con perfume de alta distinción. 
CREMA DE ALMENDRAS C A L B E R 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas parci el cutis 
L u z sin rival 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués, pian 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
También vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda clase 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
ISO UIKyO (S. en C. 
A L A M E D A P R I M E R A , '¿6 .—SANTANDER 
- S f l R N 
ANTISARNICO Marti, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. Venta 
señores Pérez del Molino y Compañía, j 
Díaz F. y Calvo. Blanca, 15. Sus imítaclo 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
H O L L A N D 
SerYlclo cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Dnidos 
MAARTENSDIJK sa ldrá de este puerto el 5 de agosto y 
ANPUK el día 20 de agosto. 
ORLSÍJS0 Para HAI3ANA• VERACRUZ, TAMPICO. PUERTO MEXICO y NUEVA 
N Flotes r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
VUMIÍÍT^108 vaPores ;i,J'ilJien carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
PueríTo i Isla de Cuba: Santia^ C»i)a. Cioníuegos. Manzanillo. Guantúnamo, 
las PIK a ^ 1Banes. Vita. Casilda. Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz de] Sur. Nuevi 
Par ChaParra- NiPe y Baracoa. 
G1JON& solicitar ^íprmes y cabida. dirígir=e a su consignatario en SANTANDER y 
^ F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s n o 3, p r p l . T e l f 335 S A N T A N D E R 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
PABHIOA D I TALLAR, B l t l L A R V i l I t T A U R A R TODA «LAI»!Í D I L U N A I . - E S P E . 
;93 D I LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U I f l DESEA.—OUADROl 1RARADOS V MOL-
DURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R A S 
vLBPACHÓ; Amót dt Eoalanli. nímtro 4-Teléfono 911.—FABRICA: Corv«*Hfc J 
8 te j j i n s 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ceídad del pelo y lo h 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por \ 
que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece ya salida del pelo, p-esultandio 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep araído debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pewjindiendo de las d». 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4,50 y 6 pesetas La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
8* vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baria y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para 
Coruña , Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz ; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
~ LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
v ouertos de Canarias y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
Aaeraás de los indicados servicios, l a Compañía Trasa t lán t ica tiene esta 
1 blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
\ del Cantábr ico a New York y la línea de Barcelona a-Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como Im acreditado en su dilatadlo servicio, 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi o». 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por l íneas regulares. 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o k - B a r c e l o n a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a /igo, de Salamanca a la frontera portugue 
a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de guerra y Ar 
¿enailes diel Estado, Compañía Trasatlái.t ica y otras Empresas de navegación, ua 
dónales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
gués. 
Carbones de vapor.—Mf"" >. ^ ! ara (ramm.H Akrlô rn.arados -Tos para IUÜI OJ» 
•Uurgicjs y domésticos 
Máganse los pedidos a la 
S ^ l s i ^ d Hullera Española 
Pelayo, 5, barctlona. o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tooete. i^lfons' 
X I I , li.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y A V I 
LES, agentes de la o'dedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Nuevo preparado compuesto de bi- ® 
n t s o s polución 
Benedicto carbonato de sosa purísims de esen-^ 
cia de anís. Sustituye con gran ven- ? de glicero-fosfato de cal de CREOSO-' 
^ , TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, . taja al bicarbonato en todos sus usos: ̂  . ... , r. 
d ¿a bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Caja 2,50 pesetas. ~ ció: 2,60 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
do venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
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QUIDACION: R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
K2CIO l ^ I J 
(ta t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a D I E C I S É I S p e s e t a s . 
J B t ^ ^ I s a b e l I I , CTtimero 4 
